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Met haar bestelbon van 14 maart 1991 (nummer 91/1/304/397/---) 
gaf de N. V. SOPAR het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent (LTGH) de opdracht 
een hydrogeologisch onderzoek uit te voeren van haar bedrijfs­
terreinen te Zelzate. 
De studie had tot doel ter hoogte van de bedrijfsterreinen : 
- de bouw van het grondwaterreservoir 
- het grondwaterstromingspatroon 
- de grondwaterkwaliteit 
- de eventuele bodem- en grondwaterverontreiniging 
te onderkennen. 
Een eerste studieverslag (TGO 91/13 van juni 1991) behandelde de 
bouw van het grondwaterreservoir, het grondwaterstromingspatroon, 
de grondwaterkwaliteit en de grondwaterverontreiniging. 
Onderhavig verslag beschrijft de droge boring die werd uitgevoerd 
op de bedrijfsterreinen. Deze boring werd door de opdrachtgever 
gepland in funktie van de resultaten uit het eerste studiever­
slag. De boring had tot doel representatieve grondmonsters te 
verzamelen teneinde de mogelijke grondwaterverontreiniging te 
onderkennen. 
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2. UITVOERING VAN DE DROGE BORING 
2.1. Algemeen 
Op 08/10/91 werd de droge boring uitgevoerd op een door de 
opdrachtgever aangegeven plaats. Op deze plaats zou vermoedelijk 
de grond verontreinigd zijn. De ligging van de boorplaats is aan­
gegeven in figuur 1. Een gedetailleerd liggingsplan is opgenomen 
in bij lage 1. 
Er werd geboord door de firma GEOLAB. De boring werd beëindigd 
een meter onder de top van de kwartaire leem (KL) . In het boorgat 
werd een peilbuis geplaatst zodat deze put beschikbaar is-voor 
analyse van het grondwater in de bovenste kwartaire zandlaag KZ2. 
2.2. Boormetode 
Er werd geboord met een spiraalboor tot op 2 m diepte. De boring 
werd dan tot het einde verder gezet met een pulsboor. Op 7 
diepten werd een ongeroerd monster (steekbus) genomen : 
- van 1 tot 1,4 m 
- van 2 tot 2,4 m 
- van 3 tot 3,4 m 
- van 4 tot 4,4 m 
- van 6 tot 6,35 m 
- van 8 tot 8,35 m 
- van 10,1 tot 10,4 m. 
De ongeroerde monsters werden aan de opdrachtgever overhandigd. 
Deze zal de nodige analysen verrichten. 
2.3. Kenmerken van de ondergrond 
De beschrijving van de doorboorde lagen op de boorplaats is van 
boven naar onder : 
- aangevulde grond bestaande uit zwart zandig tot plastisch 
materiaal en steengruis en geelbruin fijn zand waarin zwart 
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- grijs fijn tot weinig leemhoudend fijn zand (KZ2) dat bovenaan 
doordrenkt is met een bruinzwarte olieachtige vloeistof; naar 
onderen toe komt minder van die vloeistof voor. Deze laag is 
7,9 m dik; de top komt voor op +5,15 m TAW; 
- grijze leem (KL) die doordrenkt is met een bruinzwarte olie­
achtige vloeistof. De top van deze laag komt voor op -2,75 m 
TAW. 
Uit de beschrijving blijkt dat de doorboorde grondlagen op deze 
plaats verontreinigd zijn, en dit zowel in de KZ2- als in de KL 
laag. 
2.4. Grondwaterkwaliteit 
Op 17/10/1991 werd gedurende een uur op de peilbuis gepompt. Het 
opgepompte water had een bruine kleur, het was visceus, had een 
sterke teergeur en schuimde. Deze vaststellingen duiden erop dat 
het grondwater ter plaatse van de boring verontreinigd is in de 
aangeboorde KZ2 laag. 
2.5. Stijghoogtemeting 
Op 17/10/1991 werden alle peilbuizen die in het bestek van het 
eerste verslag werden geboord nogmaals gepeild. De opgemeten 
grondwaterstanden staan in onderstaande tabel aangegeven. 
Tabel 1 - Grondwaterstanden (in m TAW) 
peilbuis 17/10/91 
SB1 F1. + 4,731 
SB1 F2 + 4,817 
SB2 F1 + 4,655 
SB2 F2 + 4,91 
SB3 Fl + 4,267 
SB3 F2 + 4,302 
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Deze waarnemingen bevestigen de grondwaterstroming in de lagen 
KZ1 en KZ2 zoals besproken in het vorige verslag. De effectieve 
grondwatersnelheid ve op 17/10/1991 tussen SB2 en SB3 bedraagt 
respektievelijk 5,64 m. j-1 en 6,64 m. j-1 voor KZ1 en KZ2, zijnde 
iets lager dan in mei 1991. 
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3. BESLUIT 
Op de bedrijfsterreinen van de N. V. SOPAR werd een droge boring 
uitgevoerd op een plaats waar men verontreiniging vermoedde. Het 
boorgat �erd uitgebouwd met een peilbuis in de KZ2 laag. 
De ondergrond ter hoogte van deze boring bestaat achtereenvolgens 
van boven naar onder uit 
- aangevulde gronden van 1,4 m dik; 
- een kwartaire zandlaag (KZ2) van 7,9 m dik; 
- een kwartaire leemlaag (KL) . 
Uit de vaststellingen tijdens het boren blijkt dat de aangevulde 
gronden, de bovenste meters van de KZ2 laag en de aangeboorde Kl 
laag verontreinigd zijn met een olieachtige tot teerachtige 
visceuze vloeistof. 
De grondwaterstroming is (zowel in de KZ1 als in de KZ2-laag) 
naar het Kanaal en naar het noorden gericht, met een snelheid van 
ca. 5,64 m. j-1 in de bovenste watervoerende laag (KZ2) en ca. 
6,64 m. j�1 in de onderste watervoerende laag (KZ1) voor de grond­
waterstandswaarnemingen van 17/10/1991. 
Tijdens de grondwatermonstername werd vastgesteld dat het 
grondwater in de KZ2 laag ter plaats van de boring verontreinigd 
is (bruine kleur, visceus, teergeur, schuimen) . 
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HOOGTE MAAIVELD + 6.55 m TAW 
METH. HOOGTEBEP. genivelleerd 
HOOGTE MEETPUNT : + 6.505 m TAW 
DEF. MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 08/10/91 
FILTER VAN 7.30 m 




TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 63/58 MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0,3 MM 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand van 0,7 - 1,25 mm tussen 10,4 - 6,8 
TYPE STOP kleibollen tussen 6,8 en 6,3 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 





6.55 - 6.05 
0.00 - 0.50 
6.05 - 5.95 
0.50 - 0.60 
5.95 - 5.15 
0.60 - 1.40 
5.15 - 3.15 
1.40 - 3.40 
3.15 - 2.25 
3.40 - 4.30 
2.25 - 0.05 
4.30 - 6.50 
0.05 - -2.75 
6.50 - 9.30 
beschrijving boring 
opvulling van zwart zandig materiaal en steengruis 
zwart zandig tot plastisch materiaal met sterke geur 
geelbruin fijn zand met bijmenging van zwart zandig materiaal 
grijs fijn zand doordrenkt met een bruinzwart olie-achtig produkt 
idem maar minder olie-achtig produkt 
grijs weinig leemhoudend fijn zand met leembrokjes 









-2.75 - -3.85 grijze leem die gecontamineerd is met bruinzwart olie-achtigprodukt Q KL 
9.30 - 10.40 
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